történelmi vígjáték 3 felvonásban - írta Tóth Kálmán - rendező Zilahy Gyula by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
Megnyitó előadás.
►VÁROSI SZÍNHÁZ
Bérletszünet (.A.) Bórletszünet ( A )
Debreczen, szerda, 1905. évi szeptember hó 20-án:
I. NYITÁNY HUNYADI LÁSZLÓ operából.
II. IGAZGATÓI BEKÖSZÖNTŐ.
III. HYMNUSZ, énekli a színtársulat.
IV. A MÚZSA, előadja ALMÁSY LOLA.
ZILAHY GYULA felléptével!
A KIRÁLY HÁZASODIK.
Történelmi vigjáték 3 felvonásban. Irta: Tóth Kálmán. Rendező: Zilahy Gyula. 
S Z E M É L Y E K .
Róbert Károly Özvegye, anyakirályné — — Ceáder Irén.
I-ső Lajos, Magyarország királya — — — Ternyei Lajos.
I
Fiori herczegnő, fiatal özvegy, Delfinó velenczei
dogé rokona — -  _ _ _ _ _ _  Körösmezey Margit.
Magnificus DominuB Balbó, udvari tanácsos — Szalóky Dezső 
Doctis8Ímu8 Guidó — — — — — — Polgár Sándor,
Kont Miklós, a Veltncze elleni hadak fővezére Szakács Andor.
István, boszniai bán _ _ _ _ _  Deésy Alfréd.
Erzsébet, banilla leánya — — — — — Szabó Irma.
■ Idő: a XIV. század. Nagy Lajos uralkodása idején. Történik: a visegrádi királyi palotában.
Kiskopjai Nagykopjai Kopjai Imre— 
Udvarmester — — — — —
A római császár és cseh király követe 
Farni, velenczei gróf — — —
Lőrincz, a bán szolgája — — — 
Franczia követ — — — —
Angol követ — — — — —









MŰSOR: Péntek: Ba/ba. Operette. — Szombat: BZamlet. Tragédia
i i  _ i # _ i_ Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti 
páholy 6 kor. — Támlásszék I—VlI-ik sorig 2 kor. 40 fill. VIII—XILig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülós 
\ l  kor. 20 fill. Állóhely (emeleti) 80 fill. — Deák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill., vasár-és ünnepnapon 60 fill.
Pénztárnyitás: délelőtt 10— 12 óráig és délután 3 — 5  óráig.
A t. bérlők jogai déli 12 óráig tartatnak fenn.
P  Holnap, csütörtökön, szeptember hó 21-én:
Z ila h y  n é  "Vilma én F ó ti F r id a  fe llép tével:
» János vitéz.
Daljáték 3 felvonásban. Petőfi költői elbeszéléséből ir ta : Bakonyi Károly. Zenéjét Heltai Jenő verseire szerzé: Kacsóh Pongrácz.
Debreczen városi könyvnyomda váílata. 1905— 1703.
ZILAHY GYULA,
igazgató, főrendező
-.-jiJr V i  •
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